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拉丁美洲企业的外部投资：乐观的原因 
Michael Mortimore&Carlos Razo ∗ 
 
尽管当前经济危机还在，但是 2008年拉丁美洲与加勒比海企业的外向型 FDI
依然呈上升的趋势。2008 年，该地区企业的 OFDI 几乎达到 350 亿美元，较 2007
年增长 42%（ECLAC，2009a）。然而，推动这种增长的几个因素近期发生了变
动，可能将影响 2009 年 OFDI 的前景。本文简要探究了此种变化对企业投资行
为的潜在影响，以及一些能够消弱经济危机影响的重要因素。 
近期的增长是一些拉丁美洲企业加快扩大跨境运营的结果。由于 2008 年巴
西企业的 OFDI 占该地区总量比例超过 60%，因而始终遥遥领先。智利是第二大
投资者，之后是委内瑞拉。相反，墨西哥 OFDI 急剧缩小的情况表明，该国企业
深受北美市场经济衰退的影响。墨西哥 OFDI 总量从 2007 年的 80 多亿美元下降






                                                        
∗
 Michael Mortimore是驻智利圣地亚哥联合国经济委员会负责拉丁美洲与哥伦比亚投资与公司战略部门的
前主任。他的联系方式 michaeldmortimore@gmail.com. Carlos Razo是 UN-ECLAC的一名经济事务官员。他
的联系方式是 carlos.razo@cepal.org.作者感谢 Harvey Arbelaez，Jerry Haar Nofal提出的有益建议。本文的观
点不代表哥伦比亚大学或者其合作者与支持者的观点。哥伦比亚国际直接投资展望是同行评议刊物。 
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 2008年，拉丁美洲与加勒比海实现了连续六年的经济正增长（请参阅 ELCLAC2008） 
 
  




凝土巨头 CEMEX 为兼并澳大利亚企业 Rinker 负担了 145 亿美元的贷款，且其
大部分的资产集中在经济恶化的北美市场上。因而在 2009 年，该公司不得不缩
减 50%的资本投资，并且试图抛售资产以偿还当前的债务（ECLAC，2009a）。
该区域最大的航运公司 Sudamericana de Vapores (智利)，准备出售某些业务获取
现金。该区域最大的家禽养殖公司 Sadia (巴西)由于大量的金融衍生品投资在








感。石油行业的 Petrobras 公司（巴西）于 2009 年初宣布在未来的四年2里将计











                                                        
2
 2009年—2013年巴西石油公司投资计划总共达 1740亿美元，预计其中的 10%将投资于西非，拉丁美洲
与墨西哥海湾的国外研究与产品开发（ECLAC，2009a）。 
3
 想要了解有关这区域政府采取措施的更多详细内容，请参阅 ECLAC，2009c. 
  
施或许不仅能提高建设行业企业的投资，还能提高一些以自然资源为基础的制造




机业务、因特网技术与网络来保持在这区域的竞争力。由此预期 América Móvil 






OFDI 在 2009 年第一季度整体上较 2008 年同期下降了 28%，但是一些国家（阿
根廷、智利、哥伦比亚与墨西哥）的 OFDI 还是有所增长。 
OFDI 对本国许多有利影响已经得到了证实，尤其是国际竞争力。如果区域
政府希望他们的 OFDI 有所增加，建议他们设计并实施更多的国家政策。该计划

















由 Karl P. Sauvant博士领导的哥伦比亚可持续性国际投资威尔中心（VCC）是由
哥伦比亚法学院与地球研究所联合建立的研究机构。它力图成为全球经济环境下
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 这些观点的进一步谈论，请参阅 UNCTAD，2006。 
  
的国际直接投资事务的领导者。VCC 致力于分析与讲授国际直接投资公共政策
与国际投资法的含义。 
 
 
 
 
